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芦川 智（あしかわ さとる）教 授
◇『住居集合論』（共著 鹿島出版会 SD）
◇『東欧の広場』（共著 鹿島出版会 SD）
◇チェコ共和国における民主化と都市空間の変化（共
著）
◇ウズベキスタンのイスラム都市の歩行者空間アジ
アの歩行者空間に関する研究（その4）（共著）
◇フランス南西部地域都市広場形態についての考察
2004年第17回海外都市広場調査報告（共著）
金子 友美（かねこ ともみ）准教授
◇『建築空間計画』（共著 彰国社）
◇『空間デザイン事典』（共著 井上書院）
◇『空間要素世界の建築都市デザイン』（共著 井
上書院）
◇ロンドンの都市空間とガーデンスクエア等に関す
る研究
◇都市のオープンスペースの概念規定モデルヨーロ
ッパの都市とアジアの都市空間の分析
高木 亜紀子（たかぎ あきこ）助 手
◇都市広場の形態とアクティビティの捉え方の一考察
（共著）
◇トルコにおける市場空間の構成と活用に関する考察
（共著）
◇バンコクおよび周辺都市の歩行者空間アジアの歩
行者空間に関する研究（その3）（共著）
◇パリのマルシェの空間形態による類型化市場空間
の形態に関する研究（その1）（共著）
◇街路型広場の平面形態による類型化（共著）
橘 倫央（たちばな みちお）講 師
◇「SUSAluminum Award2008」SUS株式会社主
催 佳作入選
◇「JTSMOKERS・STYLECOMPETITION 2009」
日本たばこ産業株式会社主催 優秀賞（共同制作）
◇「第3回世田谷区芸術アワード ・飛翔・」生活デザイ
ン部門受賞（共同制作 2012年）
◇TOKYO MOTOR SHOW 2002いすゞ自動車㈱
ブースデザイン（共同制作）
◇UDガイドラインに基づくリモコン及び衛生洗浄装
置意匠特許 株式会社INAX委託研究
田村 圭介（たむら けいすけ）准教授
◇『THEYOKOHAMAPROJECT』（共著 ACTAR）
◇『SHIBUYA202X知られざる渋谷の過去未来』
（共著 日経BP社）
◇『迷い迷って渋谷駅日本一の「迷宮ターミナル」
の謎を解く』（光文社）
◇「大さん橋国際客船ターミナル」一般社団法人日本
建設業連合会BCS賞（エフオーエージャパン
での担当物件 2004年）
◇「上州富岡駅舎設計提案競技」群馬県佳作（パワ
ーアーキテクツと共同 2011年）
中山 榮子（なかやま えいこ）教 授
◇『地球環境の教科書10講』（共著 東京書籍）
◇『日常の化学事典』（共著 東京堂出版）
◇放射性物質の滞留半減期関数（共著）
◇DevelopmentofaSimpleMethodforMeasuring
SPM（suspendedparticulatematter）inMajor
AsianCities.
◇TheCyanoethylationofCyclodextrinandthe
Rotaxane.
丹羽 真紀子（にわ まきこ）大学院生活機構研究
科環境デザイン研究専攻1年
堀内 正昭（ほりうち まさあき）教 授
◇『明治のお雇い建築家エンデ＆ベックマン』（井上書
院）
◇『カラー版西洋建築様式史』（共著 美術出版社）
◇『人工楽園19世紀の温室とウィンターガーデン』
（翻訳 鹿島出版会）
◇『18世紀の建築バロックと新古典主義』（翻訳
鹿島出版会）
◇わが国の国会仮議事堂に関する研究
◇世田谷区社寺悉皆調査報告書（共著）
山口 文（やまぐち あや）大学院生活機構研究
科環境デザイン研究専攻1年
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